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RESUMEN  
 
El presente documento muestra el contenido del Proyecto de Investigación 
denominado “Diseño de una Plataforma de Voz sobre IP, utilizando Software Libre, 
para mejorar y reducir los costos del servicio de comunicación entre las 
Municipalidades del Circuito Mochica”, el mismo que se encuentra estructurado en 
los siguientes capítulos: 
En la parte de Plan de Investigación, se analiza el problema de investigación 
teniendo en cuenta la realidad problemática, formulación del problema, justificación 
e importancia de la investigación. 
En el marco teórico, se contemplan los antecedentes de investigación relacionados 
al tema. 
En el marco metodológico, se muestra el tipo de estudio, la población y muestra, los 
métodos, la técnica e instrumentos de recolección de datos y por último en 
referencias bibliográficas, se encuentra el material bibliográfico y linkográfico. 
 
 
 
 
 
